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Libuarkhae
J. Desanges
1 Selon Ptolémée (G., IV, 5, 12, Müller : 692), seul à en faire état, les Libuarkhae sont une
tribu  qui  occupe  le  nord-ouest  de  la  Marmarique.  Leurs  voisins  orientaux  sont  les
Aneiritae* ou Aneritae. Ils devaient circuler à l’est de Darnis (Derna), dernière ville de
Cyrénaïque sur la côte aux confins de la Marmarique, d’après le même Ptolémée (IV, 4, 3 :
668). Il ne faut pas confondre les Libuarkhae avec le titre de libyarque ou grand-prêtre de
la province tardive de Libye Supérieure, attesté par l’épigraphie, cf. D. Roques, Synésios de
Cyrène et la Cyrénaïque du Bas-Empire, Paris, 1987, p. 50, 98, 163, 165-6, 210-13, 433.
2 C.  Müller (Ptol.,  p. 692,  commentaire)  a supposé que le  nom de la tribu venait  de sa
situation géographique (« Libyens du commencement » [de la Libye, par opposition à la
Cyrénaïque]), un peu comme il en est des Métagonites*. 
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